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1 L’A.  récapitule  les  quatre  principales  directions  thématiques  vers  lesquelles  se  sont
orientés les travaux ethnologiques sur le monde iranien : les phénomènes d’ethnicité, le
nomadisme pastoral, les modes de sociabilité urbaine, l’islam politique.
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